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数理 M0401 生野　貴之 千代延 時間的一様でない盗賊問題における最適停止問題
数理 M0402 伊藤　倫明 川中 置換の三角形配列とヒンドゥーシャッフル
数理 M0404 塚本　洋一 北原 ２点テイラー展開について
数理 M0405 西本　考宏 千代延 後戻りを許した秘書問題における最適戦術
数理 M0406 森村　拓也 大崎 ２次元走化性・増殖系に対する数値解法とシミュレーション
数理 M0407 山本　耕士朗 大崎 １次元走化性・増殖系の分岐解析
物理 M0001 石橋　拓也 加藤 温度相転移を利用した皮膚角層の構造解析
物理 M0002 石本　紘平 高橋功 円偏光X線を利用した電荷・磁気散乱の分離による磁性誘電体LuFe2O4の磁気構造研究
物理 M0003 大路　祐介 高橋功 超高輝度Ｘ線光源を用いたＳｉ薄膜単結晶の非対称Ｂｒａｇｇ反射パターン測定
物理 M0004 大嶋　悠司 高橋功 Ｐｄ微粒子炭化処理において見られる水素吸蔵機構の時分割Ｘ線吸収法による解明
物理 M0005 太田　正洋 加藤 高級アルコール添加によるＤＳＰＣ／ＤＳＰＧ混合脂質膜のゲル化の機構
× 物理 M0006 岡川　洋士 金子 ３Ｃ－ＳｉＣ多結晶上への４Ｈ－ＳｉＣ単一核形成機能の解明
物理 M0007 岡本　大輝 栗田 Alq3からのエネルギー移動を利用したランダムレーザー
× 物理 M0008 唐木　竜也 金子 Ｓｉ蒸気圧エッチング法を用いたＳｉＣ表面ステップ－テラス構造の形成機構
物理 M0009 ｷﾝﾏﾝ　ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 瀬川 ピロリドンカルボキシルペプチダーゼの折りたたみ反応進行中に出現する天然類似の反応中間体の検出
物理 M0010 坂口　達哉 栗田 不純物を付加した希土類蛍光体の蛍光の時間特性
物理 M0011 竹本　啓信 栗田 位相変調器を用いたベッセルビームの発生とランダム媒質中での光記録
物理 M0012 東間　大樹 加藤 凍結薄切片法を用いたヒト皮膚角層構造の非侵襲的観測
× 物理 M0013 中西　耕平 金子 ４Ｈ／６Ｈ－ＳｉＣ｛０００１｝表面における熱力学的不安定性の発現と機構解明               ～広域テラス領域における昇華機構と転位の影響～
物理 M0014 野口　勝弘 加藤 ＤＰＰＣ／Ｃｅｒａｍｉｄｅ混合脂質二重層膜における相分離現象の解析
× 物理 M0015 林　将大 金子 ＧａＡｓ表面への低加速電子線描画を用いた酸化膜直接パターニングと微細構造制御
× 物理 M0016 平嶋　元気 金子 準安定溶媒液相成長法を用いた３Ｃ－ＳｉＣ多結晶表面への４Ｈ－ＳｉＣ単結晶成長
× 物理 M0017 松下　雄多 高橋功 ＳＰｒｉｎｇ－８における中空ファイバー偏向光学系を用いたＸ線反射率測定
物理 M0018 藪本　和義 瀬川 Ｈ／Ｄ交換反応の活性化エネルギーからみたピロリドンカルボキシルペプチダーゼの大規模な立体構造の揺らぎ
× 物理 M0019 山本　悠馬 金子 ＳｉＣ上に成長したグラフェン表面へのⅢ族原子吸着機能の解明
× 化学 M9104 小倉　旅人 山田 ＣｅｒｃｉｄｉｎｉｎＡの全合成研究
化学 M9124 ＩＮＤＲＡＷＡＴＩ 御厨 Synthesis and Magnetic Properties of Chain Compounds of Dinuclear Copper(ll) Complexes with Organic Radicals
化学 M9125 ＭＯＮＩＫＡ　Ｐ． 玉井 Electron Transfer and Multiexciton Dynamics in Mehtyl Viologen-CdTe Quantum Dots
化学 M9126 Ｍ．ＮＯＶＩＴＡ 小笠原 First-Principles Electronic-Structure Calculations of Mn4+-Doped Red Phosphors for White LED Application
× 化学 M0101 足利　是貴 山田 ２，４-Ｏ -[ビベンジルビス－２，２’－(メチレン)]架橋を用いたＤ-グルコースの環立体配座制御とその展開
× 化学 M0102 芦辺　成矢 山田 β-ペンタガロイグルコース類縁体の分子内アリールカップリングとコリラジン全合成の高効率化
化学 M0103 内山　陽平 御厨 シクラム環にシッフ塩基を修飾した大環状配位子を用いた新規ニッケル錯体および鉄錯体の合成と性質
化学 M0104 奥村　聡 勝村 官能基選択的な改良ジュリア反応によるフコキサンチン類縁体の効率的な合成
化学 M0105 柏原　将人 尾崎 レーザートラッピングを用いた位置選択性を有する表面増強ラマン散乱の発現に関する研究
× 化学 M0106 川西　和樹 羽村 イソベンゾフランの環選択的な発生を鍵とする新規芳香族ポリケトン類の合成
× 化学 M0107 岸　聖也 山田 鎖状ジテルペン配糖体Ａｔｔｅｎｏｓｉｄｅの全合成研究
× 化学 M0108 北口　秀弥 田辺 α－ハロゲノ酢酸エステル－ギ酸エステル間の脱水型Ｔｉ－Ｃｌａｉｓｅｎ縮合および立体保持クロスカップリングへの応用
化学 M0109 木村　雅早 壷井 顕微赤外・ラマン分光法を用いた接触変成帯における石灰岩の変成温度推定
化学 M0110 工藤　真也 玉井 ＤＮＡ－ＣｄＴｅ量子ドット系のエネルギー移動ダイナミクスに関する顕微分光研究
化学 M0111 小林　昌平 勝村 Ｏｎｅ－Ｐｏｔ不斉６π-アザ電子環状反応を鍵とする（２β，４β，５α）－置換ピペリジンアルカロイドの合成
× 化学 M0112 小林　美咲 田辺 チオエステルおよびビニルエステルを求核剤とするＴｉ－Ｃｌａｉｓｅｎ縮合反応の開発
× 化学 M0113 鈴木　武志 田辺 二置換（Ｅ ）－，（Ｚ ）－α，β－不飽和エステルおよび多置換３－アルキリデンオキシインドールの立体補完的合成法の開発
化学 M0114 立花　慎 尾崎 減衰全反射遠紫外分光法と量子化学計算を用いた凝集相におけるアルカンの電子状態の研究～Ｒｙｄｂｅｒｇ状態を含むσ電子化学の可能性～
× 化学 M0115 西井　健太郎 山田 ＤＨＨＤＰ架橋とグルコースの２，４－ＨＨＤＰ架橋体の合成研究
× 化学 M0116 忠田　悠 羽村 アラインの新規発生法の開発とその応用
化学 M0117 堤　陽平 勝村 アルデヒド水素の［１，５]－Ｈ Ｓｈｉｆｔにおける置換基効果およびＡｆｒａｍｏｄｉａｌ合成への展開とその活性試験
化学 M0118 花ノ木　祥平 勝村 カロテノイド、ペリジニンの機能解明にむけたイリデンブテノリドシフト類縁体の合成
化学 M0119 東浦　一樹 小笠原 酸化物、ハロゲン化物中希土類イオンにおける4f n–4f n-15d 1遷移に関するエネルギーシフトの起源の解明及びスペクトル解析
× 化学 M0120 廣瀬　俊輔 羽村 安定型オルトキノジメタン誘導体の合成と構造に関する研究
化学 M0122 松本　祐亮 玉井 ＣｄＴｅ／ＣｄＳコアシェル半導体ナノ結晶の合成と励起子ダイナミクス
化学 M0123 三宅　健 尾崎 チップ増強ラマン散乱・赤外分光法を用いたポリマーナノコンポジットの界面における分子間相互作用の研究
化学 M0124 山口　翔 勝村 マイクロドメイン物性解明に向けたスフィンゴミエリン類縁体の合成および捻れたシリル－１，３－ジエンの反応性
化学 M0125 吉井　新 玉井 ４Ｈ－ＳｉＣ上エピタキシャルグラフェンの空間分解ラマン分光研究
生命 M0201 青木　俊 藤原 超好熱菌由来リボソームの環境応答
生命 M0202 青野　裕一 平井 哺乳類の脊椎軟骨形成過程における分子機構の解析
生命 M0203 海老　邦昭 関 ＰＲＤＭ１４によるＤＮＡ脱メチル化機構の解明
生命 M0204 大野　里佳 関 マウス始原生殖細胞によるＤＮＡ脱メチル化機構の解明
生命 M0205 岡下　修己 関 ＰＲＤＭ１４による潜在的多能性獲得・維持機構の解明
生命 M0207 久川　和之 大谷 がん化抑制に関わるＥ２Ｆによる転写制御へのＰＩ３Ｋ経路の影響
生命 M0208 倉橋　由起 大谷 HTLV-Iの癌遺伝子産物Taxによるcdk7遺伝子の活性化
生命 M0209 小杉　浩司 佐藤 ラマン分光法を用いた培養生細胞の無標識・無侵襲分析
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× 生命 M0210 後藤　啓冶 松田 海洋性珪藻の新規 CO2 応答性プロモーターの単離と解析
生命 M0211 小西　拓真 大谷 ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-I)のがん遺伝子産物Taxの新規標的遺伝子CARM1の解析
生命 M0212 茶谷　芳光 平井 ｓｙｎｔａｘｉｎ３による表皮角化細胞の形態・挙動制御
生命 M0213 西淵　剛平 中山 ヒストン脱メチル化酵素ＲＢＰ２と相互作用する因子の探索と転写調節における役割の解明
生命 M0214 林　大輔 関 始原生殖細胞特異的なGlpの発現抑制が保証する生命機能の同定
生命 M0215 松井　啓晃 松田 海洋性珪藻Thalassiosira pseudonanaの鉄飢餓応答性プロモーターの探索と解析
生命 M0216 山下　敬太 藤原 超好熱菌Thermococcus kodakarensisの水素・硫化水素発生を調節する転写因子の機能解析
生命 M0217 吉岡　涼介 平井 メラノソームの膜透過・分泌におけるｔ－ＳＮＡＲＥ－Ｓｌｐ２－ａ相互作用の役割
情報 M9319 玉沢　裕介 多賀 アンテナダイバーシチ受信における偏波間相関の影響に関する研究
× 情報 M9327 沼田　晃佑 長田 非公開
情報 M0301 石郷　絵美 長田 動的特徴と感性的特徴を考慮した布のアニメーション表現—デジタルカタログへの応用—
情報 M0302 磯崎　直哉 中後 定点カメラを用いた高精度・低コストなＡＧＶナビゲーションシステム
情報 M0303 伊東　嗣功 工藤 培養神経回路網における神経誘発応答パターンの履歴現象
情報 M0304 井上　裕一朗 工藤 クラスタリング手法による神経活動パターンレパートリーの識別
情報 M0305 岩野　成利 片寄 位置情報連動型ソーシャル育成シミュレーションゲーム「天使のしゅくだい」の開発
情報 M0306 岡本　健太郎 山本 積極的な身体動作で盛り上がりを支援する身体的インタラクションシステムの開発
情報 M0307 岡本　祥宏 岡留 ムービーコンテンツ制作支援システムの設計と実装
情報 M0308 沖　恭平 嵯峨 空気圧シリンダを用いた上肢機能回復支援装置の開発
情報 M0309 尾碕　圭介 北村 文字表示の同調がソフトウェアの印象形成に与える影響に関する研究
情報 M0310 織野　真琴 石浦 ソフトウェアと再リンク可能なハードウェアの高位合成
情報 M0311 川崎　万基子 岡田 化学構造を参照した毒性の定量的プロファイリング
情報 M0312 川野　恵右 川端 音源分離の位相特性に注目した機械雑音下の話者方向判定
情報 M0313 合田　竜志 長田 モーションキャプチャと筋電図計測を用いたピアノ演奏における運動スキルの解明
× 情報 M0314 河野　兼吾 嵯峨 ターンコントロールするパッシブターン型スキーロボットの開発
情報 M0315 小西　貴子 高橋和 矩形同士の重ね合わせについての定性空間推論
情報 M0316 小林　優也 岡留 Ｗｅｂテキスト解析による実世界における行動やデキゴトの補間
情報 M0317 小宮山　貴士 巳波 Ｐａｔｈ　ｓｐｌｉｃｉｎｇ制御方式におけるリンク容量を考慮した全域木集合決定問題に関する研究
情報 M0318 米田　宗弘 山本 視線に基づく行動予測でレベル制御するテーブルトップ対戦型百人一首ゲーム
情報 M0319 櫻井　隆徳 岡留 多次元センサデータに対するラベリングについて－その問題点と対策手法の評価ならびに実装－
情報 M0320 佐藤　広志 山本 視線計測機能を搭載したタブレット型モバイルＰＣの開発
情報 M0321 佐藤　祐一 片寄 ビデオゲームエージェントの自律的行動獲得と観測情報の信頼性に着目した獲得行動パターンの分析
情報 M0322 神野　将一 片寄 対人テレビゲームにおける相手プレイヤの態度の違いが現実世界における協力行動にもたらす影響
情報 M0323 村主　大輔 片寄 奄美大島民謡風歌声合成システム：グインレゾネータ
情報 M0324 高井　康太 長田 事前計算テクスチャによるリアルタイム肌質感表現－ピアノ演奏ＣＧへの応用－
情報 M0325 高尾　裕也 山本 人間特性を利用してプレゼンテーション動作を拡張する身体的ビジュアルエフェクトの開発
情報 M0326 高島　史明 石浦 アセンブリコードを中間表現とする高位合成における関数の併合
情報 M0327 高橋　良平 片寄 エンタテイメント性の拡張の考慮に基づくデジタルボードゲームの開発
情報 M0328 武本　雅弘 早藤 アメリカンフットボール戦略解析システム～映像共有システムの開発～
情報 M0329 辰巳　直也 片寄 ロックボーカルレゾネータ　Vocaloid歌唱をロックボーカリスト風の歌い方に変換するシステム
情報 M0330 谷口　僚 西谷 第一原理計算によるＳｉ中のＣｕ析出物， 酸素原子の安定性
情報 M0331 富永　遼太 川端 事例ベースに基づく思考型対戦ゲームにおけるコンピュータの局面発声
情報 M0334 中園　雄太 巳波 侵入者検知のためのセンサ配置に関する研究
情報 M0335 中西　亮太 工藤 培養神経回路網における神経活動パターンの階層性の解析
情報 M0337 中村　亮太 巳波 サーバとネットワークへの負荷集中を回避するサーバ配置に関する研究
情報 M0338 中山　晃典 山本 ＣＧと指示棒デバイスで身体的インタラクションを促すプレゼンテーション支援システムの開発
情報 M0339 南部　優 高橋和 質問フェーズを持つ議論モデルの提案およびシステムの実装
情報 M0340 野口　烈 巳波 故障時のネットワーク負荷集中を回避する高信頼リンク決定法に関する研究
情報 M0341 野尻　篤 高橋和 会話における非言語行動のイベント間関係に着目した解析支援ツールの作成
情報 M0342 花澤　雄紀 巳波 コンテンツ転送経路履歴に基づくルーティング制御に関する研究
情報 M0343 平田　純也 巳波 コンピュータグラフィックスを用いたピアノ演奏動作再現に関する研究
情報 M0344 廣島　亮 岡田 ベイジアンネットによる化学物質の反復投与毒性の評価
情報 M0345 廣瀬　圭 中後 ピクトサインをランドマークとして用いた移動ロボットの自己位置推定
情報 M0346 福田　蓉子 井坂 ＡＷＧＮ通信路の通信路容量に迫る送信信号の設計に関する研究
情報 M0348 船井　一 岡留 Ｗｅｂページを利用した日常生活のモノやデキゴトの関係性推定
情報 M0349 正木　佳宏 西谷 第一原理計算によるＭｇ合金の長周期積層構造と半導体材料における積層欠陥エネルギー
情報 M0350 松下　裕 岡田 Ｒ上へのカスケードモデル実装・拡張とテキストマイニングへの応用
情報 M0351 水本　直希 片寄 エレキギターの演奏表情付け支援システム「Ｇｕｉｔａｒ－Ｃａｓｅ－Ｍａｋｅｒ」
情報 M0352 安田　直樹 早藤 ２次元シリコンクラスタの電子状態計算
情報 M0353 山口　洋平 工藤 探索型特徴抽出手法によるＢＣＩシステムの探求
情報 M0355 若間　弘典 片寄 匠深－ＴＡＫＵＭＩ－深度情報に基づく実時間ＮＰＲシステム
